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对。”孙子提出，看 待 战 争 要 秉 顾 利 和 害 两 方 面。他 说:
“智者之虑，必杂于利害; 杂于利而务可信，杂于害而患可














者，谓之神。” ( 《虚实》) 从变化发展的观点出发，他提出























能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近” ( 《计》) ，
等等。毛泽东同志说: “我们可以人工地造成敌军的过失，
例如孙子所谓‘示形’之类 ( 示形于东而击于西，即所谓
声东击西) 。” ( 《中国革命战争的战略问题》) 所谓 “动
敌”就是调动敌人。“善动敌者，形之，敌必从之; 予之，









展到盲目拼命而伺机消灭之 ( “必死，可杀也”) ; 其将帅














相互制约性，“避实击虚”，“以众击寡” ( 《虚实》) 。孙
子说: “攻而必取者，攻其所不守也; 守而必固者，守其

















亡地然后存，陷之死地然后生。” ( 《九地》) 孙子又说:
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